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دﻫﻨﺪﮔﺎن، و ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻪ ﭘﺮورش  48و  18ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ 5831از ﺳﺎل 
اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﻲ رود ﻛﻪ  ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ VSSWدﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  ﻣﺠﺪداًﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن  9831و  7831 ﻬﺎيﺳﺎﻟ
ﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﻞ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ از آﺑﺰ
ﻫﺎ در  ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد.ﻟﺬا اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ وﻳﺮوس
 ﻫﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ وﻳﺮوس
( را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار VNHHI,VST,VSSW)
 VNHHIو  VSTو VSSWﻫﺎي ﻦ ﭘﺮوژه ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوسدﻫﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.در ﻧﺘﻴﺠﻪ از اﻫﺪاف اﺻﻠﻲ اﻳ
ﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر  در ﻃﻮل دوره در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻣﻲ ﺑ
 3ﭘﺴﺖ ﻻرو(   001ﻣﺰرﻋﻪ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺰارع،  ﺑﺼﻮرت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر و از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ) 01ﭘﺮورش از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ )ﻛﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ، . ﻨﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ VST و VNHHI، VSSWﻫﺎي  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوسﺑﺮاي و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ( 0002qI
را ﻓﻘﻂ در دو ﻣﻮرد از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  VSTﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ و وﻳﺮوس 
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ.  VNHHIاز ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻣﻮردي   ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد وﻟﻲ ﻫﻴﭻ 
ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ از روش ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺳﺎزي زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري
ﺳﺎزي ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ 
و در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل  16/66 ± 7/36و ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده  83/33 ± 01/4زاي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﻴﻤﺎري
  ﺑﻮد. 78/5 ±3/5ﻣﺜﺒﺖ 
  اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، آﺑﺎدان، ﺳﺎزي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ،ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ ،VNHHI ،VST ،ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ،واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮيﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي:
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺗﺮﻳﻦ راه  ﭘﺮوري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺤﺪود ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ آﺑﺰياﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن و ﻣ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از درﻳﺎﻫﺎ و  ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻤﻌﻴﺖ روﺑﻪ رﺷﺪ ﺟﻬﺎنﺄﺗ
ي آﺗﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ روش ﻫﺎ . در ﺳﺎلرا ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻧﻴﺎل دارد درآﻣﺪ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺸﻴﻨﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻛﻢ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ رﺷﺪ دو رﻗﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  ﭘﺮوري ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻮﻧﻪ آﺑﺰي
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮراﻛﻲ، ﭘﻴﺸﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎي ﻓﺎﺋﻮ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﭼﻬﻞ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي  0302ل ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ، در ﺳﺎ
  (.3002 ,OAFاﺳﺖ)
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ، 
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.، ﭘﺮورش ﻻرو
ﺗﻨﻮع زﻳﺎدي دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻬﺎن  ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﺮاﺳﺮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮورش 
، ﺗﺮاﻛﻢ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي، ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، ﻫﻮادﻫﻲ، ﺳﺎﻳﺰ و ﺷﻜﻞ اﺳﺘﺨﺮ ﺳﻄﺢواﺣﺪ
  (.2991 ,.tsaf) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻖ آب دارد
  
  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ -1-1
ﺑﻪ  ﻣﻴﻼدي و 0691ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ دﻫﻪ  اﻣﺎ ﭘﺮورش ﺗﺠﺎري آن ﺑﻪ ﺳﺎل ﻧﻲ اﺳﺖ،ﻃﻮﻻ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺘﺎً
 ،رﺳﻨﮕﺎﭘﻮ اﻧﺪوﻧﺰي، ﻓﻠﻴﭙﻴﻦ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻫﺎيﺮدد. ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮرﮔ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ ﺑﺮﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ،  درﺳﺎلﺖ. ﻪ اﺳداﺷﺘﭘﺮو رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ و  اﻛﻮادور ﻛﺎﺳﺘﺎرﻳﻜﺎ، ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻜﺰﻳﻚ،و ﻧﻴﺰ  ﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﺰي 
ﻣﻴﺰان ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ   ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺠﺎري ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه
   
  
 
ﻛﻨﻨﺪه  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻻي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ  و ارزآوري ﻛﻼن و ﺳﻮد ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﻪ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه دارد
  (.6831)زرﺷﻨﺎس  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ در رﺷﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه  ﻬﺎيﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﺗﺮاﻛﻢ ﭘﺮورش، ﻣ
  ﺷﻮد. ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ
  ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺳﻴﺎ، آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ. 05
  (5002 ,oaF)
 43ﺪه در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﺑﺮاﺑﺮ ﺷ 2/3ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ از درﻳﺎ  4002ﺗﺎ ﺳﺎل  0891از ﺳﺎل 
ﺗﻦ  8196413ﺑﻪ  6991ﺗﻦ در ﺳﺎل  513719دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ از  ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن و درﺻﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  (. ﻋﻤﺪه1)ﺟﺪول  رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 6002در ﺳﺎل 
% 2% و ﺑﺮزﻳﻞ 4%، ﻣﻜﺰﻳﻚ 4%، ﻫﻨﺪ 11%، اﻧﺪوﻧﺰي 11%، وﻳﺘﻨﺎم 61%، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ 93ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻴﻦ  ﺑﻪ 6002آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل 
  (.5002 ,OAF اﻧﺪ) ﺑﻮده
  (OAFآﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ  )6002ﺗﺎ  0002ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن از ﺳﺎل  -1ﺟﺪول 
  ﺳﺎل
  ﻛﺸﻮر
  6002  5002  4002  3002  2002  1002  0002
  5832421  9494201  449539  373987  141483  281403  499712  ﭼﻴﻦ
  008005  152104  292063  527033  429462  700082  268903  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  000943  002723  965572  717132  266081  979941  98998  وﻳﺘﻨﺎم
  308933  935972  765832  841191  795951  861941  320831  اﻧﺪوﻧﺰي
  535131  508031  985711  042311  079411  039201  51769  ﻫﻨﺪ
  594211  80009  16326  75854  35854  41084  08433  ﻣﻜﺰﻳﻚ
  00056  43136  40957  09109  35206  00004  88352  ﺑﺮزﻳﻞ
  0075  7753  3098  2647  0695  7067  0504  اﻳﺮان
  002004  078773  899053  038523  212872  957462  032642  ﺳﺎﻳﺮ
  8196413  3338962  7216242  2455212  2754941  6466431  1371611  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ
  
   
   
  
 
  و ﭘﺮورش آن در ﺟﻬﺎن و اﻳﺮان ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ  -2-1
 :ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ ﻣﻬﻢﻟﻴﺘﻮ
ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻪ ﺑ ﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲﻟﻴﺘﻮﻫﺴﺘﻨﺪ. sisneiugrem.P , sisenihc .P  ,nodonom.P
  (.0891 ,siuhtloH) ﺰي و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﺣﻀﻮر داردﻣﺮﻛ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام واﻗﻊ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ، iemannav sueanepotiL(ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ )
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دﻣﺎي آب اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ ﻃﻮر  آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﭘﺮو در ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ در ﺷﻤﺎل ﻣﻲ
  (. 2002 ,.yrrebnesoR ;1991 ,.yneewS dna nabyWﺑﺎﺷﺪ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ درﺟﻪ 02ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻻي 
ﺑﻪ ﭼﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ  8891و اﺑﺘﺪا از ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ ﺷﺮوع ﺷﺪ، در ﺳﺎل  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺳﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ 0791در اواﺧﺮ ﺳﺎل 
ﺪ ﻋﺎري از ﮔﺮدﻳﺪ و ﻓﻘﻂ ﭼﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را در ﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﺪ. ﻟﻴﻜﻦ اﻧﺘﻘﺎل اوﻟﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺗﺠﺎري ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻟ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ از ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻮان آﻏﺎز و ﺳﭙﺲ ﺗﺎ  6991ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ وﻳﺮوس، از ﻫﺎواﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻮان در ﺳﺎل 
  )3002 ,.nabyW(.ﻓﻠﻴﻴﭙﻦ، اﻧﺪوﻧﺰي، وﻳﺘﻨﺎم، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ، ﻣﺎﻟﺰي و ﻫﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ 
ﻫﺎي  و ﺳﻮﻳﻪ FPSﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ ﻫﺎﻳﻲ دارد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون  ﻫﺎ ﻣﺰﻳﺖ ﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  وﺳﻴﻊ  داﻣﻨﻪﺮاي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ، ﺗﺤﻤﻞ ﺑ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎﻻ، ﻣﻨﺎﺳﺐ RPSﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن ﻳﺎ 
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﻮري و دﻣﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺎز ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺳﺎدﮔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺑﻘﺎي ﻻرو
  .( 4002 ,.la te sggirB)
آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  0991ﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ دﻫﻪ  ﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ از ﺳﺎلﭘﺮورش ﻣﻴ
رﺷﺪ ﻛﺮد. اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  ﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﻚ و ﻧﻴﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ  5002ﺗﺎ  3991ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮﻧﻮدون از ﺳﺎل 
در ﺳﺎل  ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮﻧﻮدون ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 1/86، 5002ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ واﻧﺎﻣﻲ در ﺳﺎل  41/7 
ﻣﻮﻧﻮدون ﺑﺎ درﺻﺪ،   65/4ﺗﻦ و  8423911( ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ iemannav sueanepotiLﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ واﻧﺎﻣﻲ ) 5002
، ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪه اي را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ درﺻﺪ 3/38ﺗﻦ  50118 ﺪﻴﺑﺎ ﺗﻮﻟ يﻣﻮزو ﻣﻴﮕﻮي  درﺻﺪ  33/95 ﺗﻦ و 608017
ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  % ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ، ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎل58آﺑﺰي ﭘﺮوري دارا ﺑﻮده اﻧﺪ. ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
 01ﺣﺪود  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻴﺘﻮﭘﻨﺌﻮس واﻧﺎﻣﻲ از (. 5002 ,oaFﺑﺎﺷﺪ ) اﻳﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ آﻧﺠﺎ ﻧﻤﻲ




    
   
  رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺮورﺷﻲ در ﺟﻬﺎن و ﺳﻬﻢ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ از رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ -1ﻧﻤﻮدار
  
ﺻﻮرت  3831ﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل ﺆﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ واﻧﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﻣ
، اﺟﺮاي دو ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در 5831آﻣﻴﺰي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺖ. در اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح در ﺳﺎل  ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮﻓﻘﺖ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎي اﺳﺘﺎن
اي ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ و ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي اﻧﺠﺎم  ﻪﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴ
  (7831ﮔﺮﻓﺖ.)اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران 
  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎريﺄﺑﺎ ﺗ ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري -1-3
و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي  ﺑﻴﻤﺎريﺷﻮد. دﺳﺘﻤﺰد، ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺻﺎدرات و ﻛﺎﻫﺶ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ، ﮔﻴﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺷﺘﻐﺎل ﭼﺸﻢ
  ( 5002 ,.la te osatnaeR dadnoB -8991 namdeR&renthgiLﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)
   
  
 
ژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮ و اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﻛﻨﻨﺪ.از راه ﻫﺎ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﻮژن
 ﺎﻛﺎﻫﺶ ﻳ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻳﺴﺘﻲ، ﻫﻮادﻫﻲ، ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
آب ورودي اﺷﺎره  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲﻫﺎ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎو ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و  ﻫﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ آن ﺣﺬف ﭘﺎﺗﻮژن
  (. 1002 ,.ztiworoh dna ztiworoH) ﻛﺮد
  
  ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري -1-3-1
ﻫﺎي  اﻧﺪ. ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن وﻳﺮوس
  ﺷﺪ ﻛﻢ و ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺧﺎﺻﻲ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، ر
ﻫﺎي  ﺗﺮﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻣﻬﻢ 2ﻛﻪ در ﺟﺪول وﻳﺮوس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﺮاي ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 02ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 زاي ﻣﻴﮕﻮ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻴﻤﺎري
   
 لوﺪﺟ2- ﻢﻬﻣ ﻮﮕﻴﻣ ﻲﺳوﺮﻳو يﺎﻬﻳرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳﺮﺗ  
Virus Family 
DNA virus 
Infectious hypodermal and hematopoeitic necrosis virus (IHHNV) 
Hepatopancreatic parvovirus (HPV) 
Spawner-isolated mortality virus (SMV) 
Lymphoidal parvo-like virus (LPV) 
Parvoviridae 
Baculovirus penaei (BP) 
Monodon baculovirus (MBV) 
Baculovirus midgut gland necrosis virus (BMNV) 
Type C baculovirus of Penaeus monodon 
Hemocyte infecting non-occluded baculo-like virus 
Baculoviridae 
Shrimp iridovirus (IRIDO) Iridovidae 
White spot syndrome virus (WSSV) Nimaviridae 
RNA Virus 
Taura syndrome virus (TSV) Picornaviridae 
Yellow head virus (YHV) 
Gill associated virus (GAV) 
Lymphoid organ virus (LOV) 
Roniviridae 
Reo-like virus (REO) type II and IV Reoviridae 
Rhabdovirus of penaeid shrimp (RPS) Rhabdoviridae 
Lymphoid organ vacuolization virus (LOVV) Togaviridae 
Infectious myonecrosis virus (IMNV) Totiviridae 
Mourilyan virus (MOV) Bunyaviridae 
  
ﺑ ﻪﻮﺗﺎﭘ ﻲﻠﻛ رﻮﻃژن :ﺪﻧﻮﺷ ﻲﻣ يﺪﻨﺑ ﻢﻴﺴﻘﺗ نﺎﺸﻠﻤﻋ ﻞﻴﺴﻧﺎﺘﭘ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑ هوﺮﮔ ﻪﺳ ﻪﺑ ﺎﻫ  
 هوﺮﮔ1سوﺮﻳو :  يﺎﻫWSSV ،YHV ،GAV ،TSV ،IHHNV ،SMV   
هوﺮﮔ2سوﺮﻳو :  يﺎﻫBP ،MBV ،BMN ،HPV، يﺮﺘﻛﺎﺑ ﺎﻫ، ﻚﺗ ﻪﺘﺧﺎﻳ ﺎﻫ، مﻮﻳﺮﺘﻛﺎﺑﻮﺗوﺮﭘ ﺎﻔﻟآ ﺎﻫ، ﻚﺗ ﻪﺘﺧﺎﻳ  يﺎﻫ
ﺎﻳﺪﻳرﻮﭙﺳﻮﻠﭘﺎﻫ و ﺎﻳﺪﻳرﻮﭙﺳوﺮﻜﻴﻣ  
هوﺮﮔ 3ﻞﮕﻧا : ﺎﻫ  
نژﻮﺗﺎﭘ  يﺎﻫﻪﻌﺟﺎﻓ تﺎﻔﻠﺗ ﺚﻋﺎﺑ ﺖﺳا ﻦﻜﻤﻣ لوا هوﺮﮔ ﺰﻴﻣآ دﻮﺷ.  
 تاﺪﻴﻟﻮﺗ و ﺖﺳا ﻪﺟﻮﺗ درﻮﻣ يﺪﺟ نژﻮﺗﺎﭘ ﻚﻳ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ ﺪﻴﻔﺳ ﻪﻜﻟ مرﺪﻨﺳ ﻦﻴﺑ ﻦﻳا رد ﻲﺷروﺮﭘ يﻮﮕﻴﻣ  رد ار
 ،ناﺮﻳا ،يﺰﻧوﺪﻧا ،ﺪﻨﻫ ،ﻦﻴﭼ ،شدﻼﮕﻨﺑ ﺪﻨﻧﺎﻣ ﻲﻳﺎﻴﺳآ يﺎﻫرﻮﺸﻛﺗ ﺖﺤﺗ ...و ناﻮﻳﺎﺗ ،ﺪﻨﻠﻳﺎﺗ ،هﺮﻛ ،ﻦﭘاﮋﺄﺛ هداد راﺮﻗ ﺮﻴ
ﺖﺳا )Bondad-Reantaso., 2005 ( لﺎﺳ رد ناﻮﻳﺎﺗ رد ﻮﮕﻴﻣ شروﺮﭘ عراﺰﻣ رد يرﺎﻤﻴﺑ ﻦﻳا عﻮﻴﺷ ﻦﻴﻟوا .1992  شراﺰﮔ
)ﺪﺷChou, 1995 ،ﻲﻟﺎﻤﺷ يﺎﻜﻳﺮﻣآ و ﻪﻧﺎﻴﻣروﺎﺧ ،ﻲﻗﺮﺷ بﻮﻨﺟ يﺎﻴﺳآ هﺪﻨﻨﻛ ﺪﻴﻟﻮﺗ يﺎﻫرﻮﺸﻛ ﺮﻳﺎﺳ رد نآ لﺎﺒﻧد ﻪﺑ  .(
)ﺪﺷ هﺪﻳد يرﺎﻤﻴﺑ يﺰﻛﺮﻣ و ﻲﺑﻮﻨﺟRossenbery, 2002; Flegel, 2006; Lightner, 1996.(  




  (VSSWﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ )ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺮوري ﺑﺮ  -2-3-1
دار، دو رﺷﺘﻪ اﻳﻲ و از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ءوﻳﺮوس ﻏﺸﺎ  ANDوﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻚ 
 surivopsihWﻨﺲ و ﺟ  eadirivamiNاﻳﻦ وﻳﺮوس از ﺧﺎﻧﻮاده (1002 netluH naV ;1002 ,gnaY) اﻧﺘﻬﺎي دم ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ
  (. 2002 ,oyaMاﺳﺖ )
ﺑﺮاي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ده ﭘﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر،  ﺧﺼﻮﺻﺎً ﮔﻮﻧﻪ 87اﻳﻦ وﻳﺮوس ﺑﺮاي ﺣﺪاﻗﻞ 
  ( 6991 ,renthgiL ; 6002 ,legelF) زا اﺳﺖ ﺧﺮﭼﻨﮓ، ﺧﺮﭼﻨﮓ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻻﺑﺴﺘﺮ ﺑﻴﻤﺎري
 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن . (5991 ,uohCﮔﺰارش ﺷﺪ) 2991اوﻟﻴﻦ ﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ در ﺗﺎﻳﻮان در ﺳﺎل 
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ، ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻴﻤﺎري دﻳﺪه  در
  (.6991 ,renthgiL ;6002 ,legelF ;2002 ,yrebnessoRﺷﺪ)
ﻛﻪ در  ﻃﻮريﻪ ده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑدر ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاﺳﻨﮕﻴﻦ  ﺗﻠﻔﺎت  ﺑﺮوز ﻣﻮﺟﺐ )DSW(ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ 
، ﺗﺎﻳﻮان، اﻧﺪوﻧﺰي ، )4991 ,.la te ihsahakaT(ژاﭘﻦ ، )5991 ,.la te yapusareetgnoW(ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ، )4991 ,.la te gnauH(ﭼﻴﻦ 
( ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 4831و اﻳﺮان )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران،  )5991 ,.la te gnaW(ﻫﻨﺪ
  ﺷﺪه اﺳﺖ.ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ 
 07 °دﻗﻴﻘﻪ و ﻳﺎ  09ﺑﻪ ﻣﺪت   55 °ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻋﻢ از ﺣﺮارت وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻧﻮاع درﻣﺎن
 Hpﺳﺎﻋﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ  3ﺑﻪ ﻣﺪت  62 °دﻗﻴﻘﻪ و ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن در ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ در دﻣﺎي 01ﺑﺮاي 
دﻗﻴﻘﻪ ﻏﻴﺮ  01ﺑﻪ ﻣﺪت  21ﺧﻴﻠﻲ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎدل  Hpﻋﺖ و ﻳﺎ ﺳﺎ 1ﺑﻪ ﻣﺪت  3دﻗﻴﻘﻪ، و ﻳﺎ  01ﺑﺮاي  1ﺧﻴﻠﻲ اﺳﻴﺪي ﻣﻌﺎدل 
  (.8991 ,.la te gnahC -8991  ,.la te onakaN -6002 ,.la te ainamarbusalaBﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد.)
  
  زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري -1-2-3-1
ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ.ﺗﻔﺎوت ﻳ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺴﺎس ﻣﻲ 03Lpوﻳﺎ  01Lp، 6Lpﻃﻮر وﺿﻮح ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻪ ﺑ
 اﺳﺖ VSSWﺗﻴﺘﺮ ﻋﻔﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻮع ﺟﺪاﻳﻪ ﻫﺎي  ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ، ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  (.5002 ,.la te zereP;7002 ,.legelF ;9991  ,.la te sageneV;9991 ,.gnaW)
ﻫﺎي  ي ﺧﻮﻧﺴﺎز، اﻧﺪامﻫﺎ ﻣﻌﺪه، اﭘﻴﺘﻠﻴﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻر ﺑﺪن، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ، وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ، آﺑﺸﺶ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، ﻗﻠﺐ،  ﺑﺎﻓﺖ ، روي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و راه  ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ، ﺑﺎﻓﺖ  ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺪد آﻧﺘﻨﺎل،  ﻔﻮﺋﻴﺪي، ﻨﻟ
 ;3002 ,.la te nahdnanagoY) ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ اﺳﺖﻪ ﺪان ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺷﺪه ﺑﻤﻫﺎ و ﺗﺨ ﺑﻴﻀﻪ
  (. 0002 ,.la te najaR ;7002 ,.la te allinoB
، اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻر هﻫﺎ، ﻣﻌﺪ اﻟﺒﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻛﻤﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ، آﺑﺸﺶ
 ,.la te allinoB ;2002 ,.la te dnaruD ;1002,.la te naTﻔﻮﺋﻴﺪي و ﻏﺪد آﻧﺘﻨﺎل اﺳﺖ)ﻫﺎي ﻟﻨ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﺴﺎز، اﻧﺪام ﺑﺪن، ﺑﺎﻓﺖ
  (7002
اﺻﻠﻲ ورود وﻳﺮوس ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﻪ راه ﻗﺪاﻣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  رودهم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻر ﻫﺎو اﭘﻴﺘﻠﻴﻮ در ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ آﺑﺸﺶ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ  ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻮس ﻳﻪ ﻋﺒﻮر ﻣﻲﺎﻫﺎ، وﻳﺮوس از ﻏﺸﺎي ﭘ روش ﺧﻮراﻛﻲ اﺳﺖ.ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺜﻴﺮ اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ
ﻟﺖ ﻳﻚ ﻣﻮج ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎ ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ رﺳﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺮﺧﺶ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ در ﺑﻴﻦ اﻧﺪام واﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ
  (.8991 ,.la te ahduSﺟﺪﻳﺪي از ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.)
ﺑﺎﺷﺪ.  ﻪ ﺑﺴﻴﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﺎن آن ﻣﻲﻣﻨﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ درﺧﺼﻮص وﻳﺮوس اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري دا
زﻳﺎدي  ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﻃﺮﻳﻖ آب و ﻏﺬا ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ  ﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﻲ از ﺧﺮﭼﻨﮓ
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮداﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺤﻴﻂ 
  . )7991 ,.ztoL ;8991 ,late nahoM(ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
   
  
 
ﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ اﻋﻢ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ(، ﺑﺮا
ﺑﻪ  .ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻫﻢ ﻧﺎﻗﻞ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ،ﻫﺎي ﻫﭽﺮي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺳﺎﻟﻦ
  و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎريﺑﻮده ﺣﺴﺎس  ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 03ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻏﺬا و داروﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺰارع  ،ﻛﺎرﮔﺮان و ﺷﺎﻏﻠﻴﻦ ،آب ورودي .  ﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در آن 
از ﻣﻮارد اﻧﺘﻘﺎل  ﻣﻮاد و آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺷﺪه ،ﺑﺎد و ﺣﺸﺮات ﻣﻮﺟﻮد در ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻫﺎي ﻫﭽﺮي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺎﻟﻦ
  . ).0002 .G.Y ,gnaW(ﺷﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  
  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري -2-2-3-1
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮد: دﺳﺘﻪﺷﻴﻮع اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﭼﻨﺪ 
  روز رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. 3ﺗﺎ  2ﺗﻠﻔﺎت در ﻋﺮض ﻓﻮق ﺣﺎد،ﻛﻪ  -
  .روز ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد 01اﻟﻲ  7ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ، ﺣﺎد ﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد -
  . روز ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻔﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 82ﺗﺎ  51ﻣﺰﻣﻦ، ﻛﻪ  -
 دﻫﻨﺪ(، ﻣﻲﻛﻪ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻏﺬا ﺧﻮردن را از دﺳﺖ  ﻃﻮريﻪ ﺑ)ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ : ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﻟﻮده ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
اﺑﺘﺪا در روي  ﻛﻪ (ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 2ﺗﺎ  0/5اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﻫﺎ  )ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﺣﻀﻮر ﻧﻘﺎط ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮ روي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل 
ﺪ، ﺟﺪا ﺷﺪن راﺣﺖ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل از ﻻﻳﻪ اﭘﻲ درم زﻳﺮﻳﻦ، ﻛﺎراﭘﺎس ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻨﺪﻫﺎي ﺑﺪن را ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧ
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺑﺰرگ و ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد و ﺳﻔﻴﺪ، اﺷﻜﺎل در اﻳﺠﺎد ﻟﺨﺘﻪ در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي در ﺣﺎل 
  (6991 ,.renthgiL  ;8991 ,.deemaH luhaS ;9991 ,.gnaW ; 4831) اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮگ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ در  ﻪ ﻋﻨﻮانﺗﻮان ﺑﻴﻤﺎري را ﺗﺸﺨﻴﺺ داد زﻳﺮا ﺑ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﻧﻤﻲاﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ روي ﺑﺪن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﻟﻜﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻏﻴﺮ آﻟﻮده ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
  (.1002 ,.yroJ ;0002 ,.gnaWﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد) ﻋﻔﻮﻧﺖ
 utisnIروش ، RCPﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ روش  وشر
ﻫﺎي  . اﻣﺮوزه ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻴﺖو روش ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ASILE، noitazidirbyh tolb toD، noitazidirbyh
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ )detseN(ﺻﻮرت دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑ RCPﺗﺠﺎري ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ روش 
  (.4831ﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران ﺆﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻣ
  
 suriV sisorceN citeiopotameH dna lamredopyH noitcefnIﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻫﻴﭙﻮدرم -3-3-1
  )VNHHI(
 sueanepotiLﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻳﺎﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪ ﻛﻪ  1891اﻳﻦ وﻳﺮوس اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
  .( 3891 ,.renthgiL)ﻃﻮر ﺟﺪي ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دادﻪ ﺑو  ﮔﺮدﻳﺪ در ﻫﺎواﻳﻲ sirtsorilytS
 ,.imanoB ;0002 ,.ekihS) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ surivosnediverBﺟﻨﺲ و  eadirivovraPاز ﺧﺎﻧﻮاده  وﻳﺮوس ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري
 te snreB) داردﻗﻄﺮ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 22وﺟﻬﻲ اﺳﺖ و  02و  ءاي ﺑﺪون ﻏﺸﺎ وﻳﺮوس ﺗﻚ رﺷﺘﻪ ANDﻳﻚ  ( .اﻳﻦ وﻳﺮوس0991
 ( aDK)ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن  73/5و93،74،47وﻳﺮوس ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﻳﻚ ﻛﭙﺴﻮل ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﭘﻠﻲ ﭘﭙﺘﻴﺪ ﺑﺎ وزن  (5991 ,.la
  (. 0002 ,.la te ekihS)ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ، ، ﭘﺮو ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ، آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻗﺴﻤﺖ
  (. 9002 ,.EIOﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ و اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.) 
ﻫﺎي  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ VNHHIاﮔﺮﭼﻪ 
  واﻧﺎﻣﻲ و ﻣﻮﻧﻮدون را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد درﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪﻣﻴﮕﻮي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ 
% ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﺳﺪ.اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري 09ﺑﻪ  ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز و ﻫﻴﭙﻮدرمگ وﻣﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﺮ
 در ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد وﻟﻲ در واﻧﺎﻣﻲ و ﻣﻮﻧﻮدون اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻨﺪرم
ﺷﻜﻨﻨﺪه ﺷﺪن ﺳﺘﺮوم، وﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ رﺧﻤﻴ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ SDRﻳﺎ  emordnys ytimrofed tnuR ﻛﻮﺗﻮﻟﮕﻲ 
  دﻫﺪ. ﻫﺎي ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺪﺷﻜﻠﻲ روي ، ﺧﺸﻦ ﺷﺪن ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﭘﺎﻫﺎي راه
   
  
 
اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺿﻤﺎﺋﻢ دﻫﺎﻧﻲ، آﺑﺸﺶ،  ﻬﺎيدر ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮﻟ اﺳﺎﺳﺎً  VNHHIاز ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﻢ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻃﻮر ﻛﻢ در ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻪ اﻣﺎ ﮔﺎﻫﻲ ﺑ دﻫﺪ روي رخ ﻣﻲ و ﻓﻴﺒﺮﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﭘﺎﻫﺎي راه اي ﻏﺪد ﺳﻴﻨﻪ
  (. 3891 ,.la te renthgiL) ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه
ﻛﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن  ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ اﻛﺘﻮدرﻣﻲ و ﻣﺰودرﻣﻲ را آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﻓﺖ VNHHIوﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري 
 ﺧﻮﻧﺴﺎز و اﻧﺪام ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي اﺳﺖﻫﺎي  ﻫﺎي ﭘﻴﻮﻧﺪي، ﺑﺎﻓﺖ )ﻫﻴﭙﻮدرم( ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻠﻴﻮم ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻻر ﻫﺎ، اﭘﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﺑﺸﺶ
  (.a6991 .,V.D  renthgiL)
  
  )DST( esaesid emordnys aruaTﺑﻴﻤﺎري  ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا  -4-3-1
. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺖﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪه ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺄﺗﺤﺖ ﺗﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺗﺮﻳﻦ  ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ
 te renthgiLارع ﻣﻴﮕﻮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮرا در اﻛﻮادور ﮔﺰارش ﺷﺪ)ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺰ   ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲدر  2991در ﺳﺎل 
  ( 5991 ,.la
در ﺳﺎﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام از ﭘﺮو آﻣﺮﻳﻜﺎ  ﻃﻮر ﺳﺮﻳﻊ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﭘﺮورﺷﻲ ﻪ ﺑ VSTﺑﻌﺪ از اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش 
 9991 در ﺳﺎل VSTدر آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ،  ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ.ﻮ ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺴ
  ﻣﺎﻟﺰي و اﻧﺪوﻧﺰي ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ،ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ در ﭼﻴﻦ در ﺗﺎﻳﻮان ﮔﺰارش ﺷﺪ.
وﻳﺮوس اﻳﺠﺎد  (9002 ,. EIOﻣﻴﮕﻮي آﺑﻲ و ... را درﮔﻴﺮ ﻛﻨﺪ)، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﻧﻮدون VST
ﺷﺶ و ﺑﻴﺴﺖ وﺟﻬﻲ وﻳﺮوس ﺗﻚ رﺷﺘﻪ اي ﺑﺪون ﭘﻮ ANRﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ eadirivortsiciDﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻤﺎري ازﺧﺎﻧﻮاده 
 42 و 04،55ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ وزن ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﻲ 3PV و 1PV, 2PVﻫﺎي  ﻧﺎمﻪ ﺑﻮده وداراي ﺳﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ رﻣﺰ دار ﺑ
  (.2002 ,.la te iraM)ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن اﺳﺖ.
و ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  واﻧﺎﻣﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤـــﺎري ﻳﻜﻲ از ﻋـــﻮاﻣﻞ اﺻﻠـــــﻲ ﻣـــﺮگ و ﻣﻴــﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي و ﺟﻮاﻧﻲ ﻣﻴﮕﻮي
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎري داراي  ﺳﺎزيروزﮔﻲ ﺑﻌﺪ از ذﺧﻴﺮه  04ﺗﺎ  41درﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ 
  ﺟﺪا ازﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺣﺎد، ﺑﻬﺒﻮدي وﻣﺰﻣﻦ.  ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺸﺨﺺ وﻛﺎﻣﻼً
ﺪن ﻋﻀﻼت، ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ، ﺑﻲ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺎت و ﻛﺪر ﺷ VSTﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده ﺑﻪ  ،در ﻓﺎز ﺣﺎد ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻼﻧﻴﺰه ، ﻧﺎﻣﻨﺪ .در ﻓﺎز ﺑﻬﺒﻮدي ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻴﻤﺎري را دم  ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻪ ﺷﻮد ﺑ دم و ﭘﻠﺌﻮﭘﻮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
اﻣﺎ در ﻓﺎز ﻣﺰﻣﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ردﻳﺎﺑﻲ  ﺷﻮد. ﻛﻮﺗﻴﻜﻮﻟﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﻛﺲ، دم و ﺿﻤﺎﺋﻢ دﻳﺪه ﻣﻲ
  ( 5991 ,.la te renthgiLﻧﻴﺴﺘﻨﺪ)
آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ: ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل،  VSTﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﺎﺗﻮﻣﻴﻜﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ وﻳﺮوس ﺑﻴﻤﺎري  5ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻓﺖ 
ﻫﺎي ﻋﻀﻼت ﺷﻜﻤﻲ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه  در ﺑﺎﻓﺖ ﺿﺎﺑﻌﺎتاﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ  ﻫﺎ، ﺿﻤﺎﺋﻢ، ﻣﻌﺪه ﻗﺪاﻣﻲ و ﻣﻌﺪه ﺧﻠﻔﻲ اﺳﺖ. آﺑﺸﺶ
  ﺷﻮد. ﻣﻲ
ﻴﻠﻲ و ﺑﺎزوﻓﻴﻠﻲ در ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓ و ﭼﻨﺪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺣﻀﻮر ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ هوﺳﻴﻠﻪ ﻧﻜﺮوز ﻣﻨﺘﺸﺮﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑ
ﻫﺎي  ﻃﻮر ﻛﻠﻲ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖﻪ ﺑ(. 2002 ,.la te iraM)ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي آﻟﻮده ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
  وﺟﻮد ﻧﺪارد.از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ 
و رﻛﻮد، ﺿﺮر  48و  18ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﻪ  iemannav sueanepotiLﮔﻮﻧﻪ  ﺟﺪﻳﺪ 5831از ﺳﺎل  ﺎرت ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺧﺴ
و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎل  7831از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺰارع در ﺳﺎل  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﮔﺮدﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎل آن ﻣﻲ رود ﻛﻪ وﻳﺮوس ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ  VSSWدﭼﺎر ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از  9831
ت در ﺗﻠﻔﺎﺑﺮوز ﺑﻌﻀﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﻞ در آﻣﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﺑﺎﻋﺚ 
ﻧﻴﺰﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  VNHHIو VST وﻳﺮوس ﻫﺎي  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در ﻃﻮل اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ  VNHHIو  VSTاﻧﺘﻘﺎل اﻓﻘﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي اﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
اﻃﻤﻴﻨﺎن از وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ آن ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، 
ﺎ ﺑﻪ ( را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫVNHHI,VST,VSSW) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ
ﻟﺬا ﺿﺮورت ردﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ، ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  اﺣﺴﺎس ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﭘﺮوژه اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ردﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس 
   
  
 
ﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ آن در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺣﺸﻲ ﭼ VNHHIو  VST، VSSWﻫﺎي
  ﻫﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف زﻳﺮ ﻣﺼﻮب و ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ: 
در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و  VNHHIو  VSTو VSSWردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي -1
  ﺧﺮﭼﻨﮓ
  وﻳﺮوس 3ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ  -2
  زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در آﺑﺰﻳﺎن وﺣﺸﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري  -3
  
  
   
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش  -2
  ﺎﻳﺸﺎت  وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣ -1-2
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪادﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﻴﻪ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه
دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع دوره از ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ  ﻳﺪﻓﻌﺎل و اﻫﺪاف ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﮔﺮد
ﻣﺎه ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﭘﺮورش(  از اﺑﺘﺪاي ﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻳﺖ  3) آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺮورش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره
  ﮔﺮﻓﺖ.( ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﺗﺮال ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺻﻮرت 5C)روﺑﺮوي ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در و ﮔﺸﺘﻪﺟﺪا  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻬﺎي ﮕﺧﺮﭼﻨﻛﻞ ﺑﺪن و وﺣﺸﻲ   ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﭘﺎي ﺷﻨﺎ و آﺑﺸﺶ 
ﺑﺪن ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﺳﻴﺐ  6آﺑﺸﺶ و ﺑﻨﺪ  ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎراﭘﺎس ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ )اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ(
ﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم آز درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر -08ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﺑﺪن در ﻓﺮﻳﺰر 
  ﻗﺮار داده ﺷﺪ.ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ 
و از ﻛﺎﻧﺎل  6 4Cاز ﻛﺎﻧﺎل ، 2ﺗﻌﺪاد  3Cﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ از ﻛﺎﻧﺎل ﻓﻌﺎل  ﻣﺰرﻋﻪ 01از در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﻴﺰ   
ﻢ ﻣﺰارع ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺰارع ﻛﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮا 2 5C
  ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ازﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﺣﺸﻲ   م ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺼﻮرت دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎ
ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ  3 ﭘﺴﺖ ﻻرو (  001) 21ﻣﺮﺣﻠﻪ  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ 
    وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ردﻳﺎﺑﻲ 
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوسﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ رد ﺑﺮرﺳﻲ -2-2
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ   VNHHIو VSSWﻫﺎي   ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس ANDآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج -1-2-2
    0002QI
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  0/6ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻗﺮار داده ﺷﺪه،  2ﻳﺎ  1/5( درون ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب LPﻣﻘﺪاري از ﻧﻤﻮﻧﻪ )آﺑﺸﺶ، ﭘﺎي ﺷﻨﺎ، 
ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻳﻨﺪرﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻮﻧﻪ درون آن ﺧﺮد ﮔﺮدﻳﺪه،  ( ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. 1)ﺗﺼﻮﻳﺮ BATDﻣﺤﻠﻮل 
   
  
 
ﭘﺲ از آن اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي  دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ، 5ﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت ﮔ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57در ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي 
  ز آنﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﻌﺪ ا 02ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده، ﻫﻤﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  0/7اﺗﺎق ﺑﺮﺳﺪ. ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ، 
ﻣﻴﻠﻲ  1/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  002ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  00021mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5 






 BATC-BATDش ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺑﻪ رو ﻣﺤﻠﻮل – 1ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﭘﺲ از  ﮔﺮﻓﺘﻪ،دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺮار  5ﮔﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻧﻤﻮده، درون ﺣﻤﺎم آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﺎﻳﻊ   mpr00021دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  01آن اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻗﻴﻘﻪ درون ﺣﻤﺎم  5ﭘﻠﺖ دوﺑﺎره ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﻪ ﻣﺪت   noitulos evlossiDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 051روﻳﻲ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ 
. ﭘﺲ از ﮔﺮدﻳﺪﮔﺮاد ﻗﺮار داده ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ از آن ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق، ﺧﻨﻚ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 57آب ﮔﺮم ﺑﺎ دﻣﺎي 
ﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه، ﺑ 1/5دﻗﻴﻘﻪ، ﻣﺤﻠﻮل ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  5ﺑﻪ ﻣﺪت  00021ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 
 5ﺑﻪ ﻣﺪت  mpr00021% ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 59ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  003
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ، آن را اﺳﭙﻴﻦ ﻧﻤﻮده، ﭘﻠﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ ) ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ را  002% ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 07دﻗﻴﻘﻪ، ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻠﺖ ﺑﺎ اﺗﺎﻧﻮل 
ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﻓﺰوده  O2Hddﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05(. ﺣﺪود ﺪﮔﺮدﻳﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﭘﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﻒ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺧﺸﻚ 
   ﺷﺪ.
 VSTﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس  ANRآﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﺳﺘﺨﺮاج  -2-2-2
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻧﻤﻮﻧﻪ  ANRﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  005ﻗﺮار داده،  ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻴﻠﻲ 1/5ﻧﻤﻮﻧﻪ را در ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب  
 001دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ.  5ﻳﺪه، ﺑﻪ ﻣﺪت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻳﻨﺪرﻫﺎي ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﮕﻦ ﮔﺮد
دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي اﺗﺎق و  3ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده، ﻫﻤﺰﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  )3lCHC(ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم 
ﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ آن ﺑﻪ ﻳ 002دﻗﻴﻘﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺪار  51ﺑﻪ ﻣﺪت  00021ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 
ﺷﻮد.ﭘﺲ از ﻫﻤﺰﻧﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ،  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ 002ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪه، ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  1/5ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب 
 005ﮔﻴﺮد. ﺳﭙﺲ ﺷﺴﺘﻦ ﭘﻠﺖ ﺑﺎ  دﻗﻴﻘﻪ و دور رﻳﺨﺘﻦ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮل ﺻﻮرت ﻣﻲ 01ﺑﻪ ﻣﺪت  00021ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 
ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن  ﭘﻠﺖ  دﻗﻴﻘﻪ و دور رﻳﺨﺘﻦ اﺗﺎﻧﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 5 ﺑﻪ ﻣﺪت 0057%، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دور 57ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل 
  ﺑﻪ ﭘﻠﺖ اﻓﺰوده ﺷﺪ. CPEDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب  03ﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﮔﺮدﻳﺧﺸﻚ  ANR
  
  در ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ RCPﻋﻤﻠﻴﺎت  -3-2-2
ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه  ANDﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﻜﺴﺎن ﺳﺎزي اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ  ( ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ2KM avoneGﻮﻣﺘﺮ )اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ واﻛﻨﺶ  051 lµ/gnﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ANDﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﻏﻠﻈﺖ 
  (.2ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ RCP
   












  VNHHIو  VSSW، VSTﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي  – 2ﻳﺮﺗﺼﻮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎي  RCP detseNاوﻟﻴﻪ و  RCPدر دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و 0/2در ﺗﻴﻮب ﻫﺎي  RCPﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ  و( 5و 4، 3)ﺗﺼﻮﻳﺮدﻣﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻴﺖ 
درﺻﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ  1/5ﺗﺎ  1ﭘﺲ از راﻧﺪه ﺷﺪن در ژل ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  )SUA( tebroC
  ( ﻋﻜﺲ ﺑﺮداري و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.codiVU، در دﺳﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨﺖ )niatS efaSﻣﺤﻠﻮل 
   وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ RCPﺷﺮاﻳﻂ  -3 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 
  VSTﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس  RCPﺷﺮاﻳﻂ  -4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
 
  VNHHIﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ وﻳﺮوس  RCPﺷﺮاﻳﻂ  -5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
   
  
 
  روش آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ -3-2
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ را از ﻧﻈﺮ ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ از روش آﺳﻴﺐ  ﻴﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺄﻳﺟﻬﺖ ﺗ
و در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ وﺳﺎﻳﻞ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﻛﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت 
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ از ﻣﺤﻠﻮل دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﺧﺎرج و در  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 42(. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 6دﻳﻮﻳﺪﺳﻮن ﻧﮕﻬﺪاري  ﺷﺪﻧﺪ)ﺗﺼﻮﻳﺮ
  درﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري  ﺷﺪﻧﺪ. 57اﻟﻜﻞ 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺮﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻬﻴﻪ اﺳﻼﻳﺪ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳ
  
  وري ﺑﺎﻓﺖ آﻓﺮ -1-3-2
ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ در ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي : (rossecorp eussiTدﺳﺘﮕﺎه ﻋﻤﻞ آوري ﺑﺎﻓﺖ ) ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
  (:7)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ آوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  ﺳﺎﻋﺖ 1درﺻﺪ در دو ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ                                       ﺑﻪ ﻣﺪت  07ﺣﻤﺎم اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ 1 درﺻﺪ در دو ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ                                       ﺑﻪ ﻣﺪت 08ﺣﻤﺎم اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ 1درﺻﺪ در دو ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ                                       ﺑﻪ ﻣﺪت  59ﺣﻤﺎم اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ 1درﺻﺪ در دو ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ                                      ﺑﻪ ﻣﺪت  001ﺣﻤﺎم اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ 
  ﺳﺎﻋﺖ 1ﺑﻪ ﻣﺪت                        ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻔﺎف ﻛﻨﻨﺪه)ﮔﺰﻳﻠﻦ( در دو ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ          
  ﺳﺎﻋﺖ 1ﺑﻪ ﻣﺪت     ﺣﻤﺎم ﭘﺎراﻓﻴﻦ در دو ﻇﺮف ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ                                                           
  
  ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي -2-3-2
ﻗﺮار داده ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﻠﻮك) ﻗﺎﻟﺐ(  ﻫﺎ ﻛﻪ در روش ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه اﻧﺪدر ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎﻓﺖ
  ﺪﻧﺪ.ﺑﺮاي ﻗﺎﻟﺐ ﮔﻴﺮي از ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﻣﺬاب و ﺳﻴﻨﻲ ﺳﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.ﺷ
  
  ﻣﻘﻄﻊ ﮔﻴﺮي -3-3-2
ﻣﻴﻜﺮون  5ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ . (  و ﻳﻚ ﺣﻤﺎم آب اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪemotorciMﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻘﻄﻊ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ )
  . (8)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮش ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺮ روي ﻻم ﻓﻴﻜﺲ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  
  رﻧﮓ آﻣﻴﺰي و ﻣﻮﻧﺘﻪ ﻛﺮدن -4-3-2







  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺟﻬﺖ  آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ -6ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  rossecorp eussiTدﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖ ﻳﺎ -7ﺗﺼﻮﻳﺮ
  




  ﺑﺎﻓﺘﻲ(  و ﺣﻤﺎم emotorciMدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮش ﺑﺎﻓﺖ ) -8ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  زاﻳﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري -4-2
ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي  052ﺗﻌﺪاد ، زاﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮﻟﻪ واﻗﻊ در ﭼﻮﺋﺒﺪه آﺑﺎدان از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪﮔﺮم  1ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
  اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه
  ﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ ﺣﺎوي آب درﻳﺎي ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺷﻮريﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آداﭘﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
ﺟﻬﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﺣﻀﻮر  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﻲﮔﺮاد و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻮادﻫ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 03و دﻣﺎي  52 tpp 
  ﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.ﺑﺮر 0002qIو ﺑﺎ ﻛﻴﺖ اﻧﺠﺎم  از ﻣﺨﺰن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري وﻳﺮوس 
 4ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ  ﺳﺎﻋﺖ( و ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻔﺎت و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري، 84ﺑﻌﺪ از ﮔﺬراﻧﺪن دوره ﺳﺎزش ﭘﺬﻳﺮي ) ﺑﻪ ﻣﺪت   
  ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻟﻴﺘﺮ آب آﻣﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.در ﻫﺮ  03و ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ  52× 03×05ﻋﺪد آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  21ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر در ﻣﻌﺮض ﻗﺮاردادن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻮاده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﺷﺪ.ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻫ 02آﻛﻮارﻳﻮم 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﻀﻼت و اﻧﺪام، آﻟﻮده وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ
ت ﮔﺮﻓﺖ. از ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺮد ﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي آﻟﻮده ﺻﻮر
، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺮد و ﻟﻪ ﺷﺪه ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ آزﻣﺎﻳﺶ
  ﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ.ﺄﺗ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻳﻜﺴﺎن وﻟﻲ در  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي واﻧﺎﻣﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري در آﻛﻮارﻳﻮم
  (.3ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﺪا از ﮔﺮوه
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺪه -3ﺟﺪول 
  ﻧﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎم ﮔﺮوه
  ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ VSSWﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ  ﺗﻜﺮار 3ﻗﻄﻌﻪ در 02  1ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﺜﺒﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ VSSWﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻜﺮار 3ﻗﻄﻌﻪ در  02  2ﺗﻴﻤﺎر
ﺘﺮل )ﻛﻨ 3ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﻨﻔﻲ(
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﺎﻟﻢ و ﻋﺎري از وﻳﺮوس ﺗﻜﺮار 2ﻗﻄﻌﻪ در  02
)ﻛﻨﺘﺮل  4ﺗﻴﻤﺎر
  ﻣﺜﺒﺖ(
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻜﺮار 2ﻗﻄﻌﻪ در 02
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر  ﺷﺮاﻳﻂ  ﺪ.ﺷﺪﻧ% وزن ﺑﺪن ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ 5ﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر روزاﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﮕﻮ
و  ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻔﺎتو  ﺷﺪ ﻲﻣ
 ramuknahoM، 9831ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ) .( 21و  11، 01، 9وﻳﺮﺎ)ﺗﺼ در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﺳﻴﺐ
  ( 8991 ,.la te uohC  ;  6002,. ymasamaR dna
  
  
  ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ -9ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  




  ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه از ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم -01ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ -11ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻠﻒ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -21ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
ﻛﻪ ﺳﻪ ﻛﺎﻧﺎل آب  ﻲﻳاز آﻧﺠﺎ، 0931و 9831 ﻫﺎي ﺳﺎل ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭘﺮوژه درﻪ ﺑ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮاﻛﻢ  اﺳﺘﺨﺮ 64و  ﻣﺰرﻋﻪ 11ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ از آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ  5Cو4C ، 3Cرﺳﺎن
اﻧﺘﺨﺎب  5Cﻣﺰرﻋﻪ از ﻛﺎﻧﺎل  2و  4Cﻣﺰرﻋﻪ از ﻛﺎﻧﺎل  6، 3Cﻣﺰرﻋﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻧﺎل  3ﻣﺰارع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل آﺑﺮﺳﺎن 
ﺟﻬﺖ  و ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ 021ﺑﻴﺶ از ﺑﺮداري ﺷﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 21ﺠﻤﻮع ﺪ. در ﻣﺷ
ﺑﺮداري  از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻫﺮ دوﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪ. 
 ﻛﺎرﮔﺎه 3ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از  ﮔﺮدﻳﺪ. اريﺑﺮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 041ﺗﻌﺪاد  ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻧﻚ ﭘﺴﺖ ﻻرو، ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي 32ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻓﻌﺎل درﻣﻨﻄﻘﻪ و از 
   .ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ( 0002qI) VNHHIو   VST ,VSSWﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻛﻴﺖ 
روش ﻛﺎر ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج   VNHHIو  VSSW، VSTدر ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗﻜﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از وﻳﺮوس ﻫﺎي 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:
در  342 pbو  086pb VST ، در ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ848 pbﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﺪ در ﻛﻴﺖ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن آن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪ در واﻗﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪن ﻣﺤﺪوده  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد VNHHI ﻛﻴﺖ
(. ﺑﺮاي eneg gnipeek esuoHد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﺎﻧﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺎوي ژن ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻮر
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي  055 pbﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪون ﺑﺎﻧﺪ  692 pbدر ﺻﻮرﺗﻲ ﺑﺎﻧﺪ  VSSWزاي  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮا ي  674 pb ﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪون 482 pb، داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﺪ در VSTاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري 
 pbﻫﻤﺮاه ﻳﺎ ﺑﺪون ﺑﺎﻧﺪ 834pb، وﺟﻮد ﺑﺎﻧﺪ VNHHIﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎري   VSTﺑﻴﻤﺎري
  .(31)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮔﻮﻳﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  446
   
   
  
 



















  ﺎﺻﻞ از ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗﻚ وﻳﺮوﺳﻲ راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣ -31ﺗﺼﻮﻳﺮ
  VNHHIو  VSSW، VSTﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي 
   
   
  
 
  زاي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -1-3
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻓﺮم ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
  ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻮردي از ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻣﺎ در ﺧﺮﭼﻨﮓ ( 61و  51وﻳﺮﺎ)ﺗﺼﮔﺮدﻳﺪ
  ﺪه ﺷﺪ.ﻫدر ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﻮرد از ﻓﺮم ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺸﺎ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰﻣﻮارد زﻳﺎدي از ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﻓﺮم ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻔﻴﻒ ﺗﺎ ﻓﺮم 
ﻫﺎي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ وﻳﺮوس  دﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﮔﺮ ﺷﺪﻳﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺷﺪﻳﺪ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
  
  VSTزاي  ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري -2-3
  ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ. زا ﻧﻪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﻧﻪ در ﺧﺮﭼﻨﮓ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮم ﺧﻴﻠﻲ  ﻣﻮرد آن 2ﻂ ﻨﻴﻦ در ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﮕﺮدﻳﺪ. در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﻘﻫﻤﭽ
  (81)ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻔﻴﻒ ردﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
  
   VNHHIﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي -3-3
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ  ﻗﺒﻞ از  ،ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺧﺮﭼﻨﮓ، در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﻧﻴﺰزا  اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري 









  0002QI ﻛﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﺖ VSSWﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -51ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (P: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)11ردﻳﻒ ، ( N: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ) 2ردﻳﻒ، ( M: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ)1ردﻳﻒ
  VSSWﻧﻤﻮﻧﻪ داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ وﻳﺮوس : 01و 8،7،6،5، 4، 3ردﻳﻒ




  0002QI ﻛﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﺖ VSSWﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -61ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (P: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)01(،  ردﻳﻒ N: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ) 2ردﻳﻒ، ( M: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ)1ردﻳﻒ
  VSSW( ﺑﻪ وﻳﺮوس  L.Vداراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ): 9و 8، 6، 3 ردﻳﻒ
  VSSW( ﺑﻪ وﻳﺮوس  Sداراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ): 5ردﻳﻒ 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﻲ: 7و  4ردﻳﻒ 
   
 11          01           9            8           7          6            5            4         3           2          1  
 01       9           8          7            6           5            4            3          2            1     





  0002QI ه ﺑﺎ ﻛﻴﺖﻛﺎر ﺷﺪ VNHHIﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -71ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (P: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)11(،  ردﻳﻒ N: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ) 2ردﻳﻒ، ( M: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ)1ردﻳﻒ




  0002QI ﻛﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﻴﺖ VSTﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  -81ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (P: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)8(،  ردﻳﻒ N: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ) 2ردﻳﻒ، ( M: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ)1ردﻳﻒ
 VSTﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس : 6و 5،4،3ﻒ ردﻳ
 VST( ﺑﻪ وﻳﺮوس  L.V: داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ)7ردﻳﻒ 
   
      11          01           9              8            7             6            5            4            3              2              1              
 8            7            6          5            4              3             2          1  
  ﻪ ﺳﺎزي ﻬﻣﻮاﺟ -4-3
 ي ﺗﻠﻒ ﺷﺪهﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻮل ﻣﺪت ﭼﺎﻟﺶ ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ.روز ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ و در ﻃ 01ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺎﺻﻞ از در ﻣﻌﺮض ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻴﮕﻮﺣ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻨﺪ.ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
ﺳﺎزي ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮاﺟﻬﻪ. ه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ 4در ﺟﺪول  ﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ
و  83/33 ± 01/4زاي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري
و  78/5 ±3/5و در ﺗﻴﻤﺎر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  16/66 ± 7/36ه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﺗﻴﻤﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪ
  .(4و  3، 2ﻫﺎي)ﻧﻤﻮدار ﺑﻮد 7/5 ± 3/5
  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﭼﺎﻟﺶ -4ﺟﺪول
  ﺗﻴﻤﺎر
  روزﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ
  درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت  ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻔﺎت
  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
  %05  01  0  0  1  2  3  2  2  0  0  0  0  (1وﺣﺸﻲ ﻣﺜﺒﺖ)
  %03  6  0  0  0  2  1  3  0  0  0  0  0 (2وﺣﺸﻲ ﻣﺜﺒﺖ)
  %53  7  0  0  0  1  3  2  1  0  0  0  0 (3وﺣﺸﻲ ﻣﺜﺒﺖ)
  %06  21  0  0  0  1  1  4  3  3  0  0  0  (1ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ)
  %07  41  0  1  2  1  2  4  4  0  0  0  0 (2ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ)
  %55  11  0  0  0  2  0  2  3  2  0  0  0 (3ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ)
  %09  81  0  1  0  2  4  5  4  2  1  0  0  (1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)
  %58  71  0  0  1  3  4  4  3  2  0  0  0  (2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)
  %01  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  (1ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ)
  %5  1  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  (2ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ)
  
  




  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﭼﺎﻟﺶ -2ﻧﻤﻮدار
  
  
























ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺜﺒﺖ وﺣﺸﻲ ﻣﺜﺒﺖ
  
  ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در روزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﭼﺎﻟﺶ-4ﻧﻤﻮدار
  
ﺣﻀﻮر ﺗﺎ  ﺷﺪدر آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺎﻟﺶ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  RCPﻳﻴﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت اﻗﺪام ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺄﺑﺮاي ﺗ
ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دادﺞ  ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳ(. 91) ﺗﺼﻮﻳﺮوﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدد 
  ( 5 )ﺟﺪول
  در ﮔﺮوﻫﺎي ﻣﻮرد ﭼﺎﻟﺶ RCPﻧﺘﺎﻳﺞ  -5ﺟﺪول 
  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ   ﺗﻴﻤﺎر
  -  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﻗﺒﻞ از ﭼﺎﻟﺶ
  +  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس
  +  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ وﻳﺮوس
  +  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ
  -  ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ
  



















  0002QI ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﻟﺶ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﻴﺖ -91ﺗﺼﻮﻳﺮ
  (P: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ)21(،  ردﻳﻒ N: ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﻔﻲ) 2ﺳﺘﻮن، ( M: ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ)1ﺳﺘﻮن
  VSSWداراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس : 11و  01، 8، 7، 5، 4، 3ﻧﻤﻮﻧﻪ
  VSSWﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮوس آﻟﻮد ﻓﺎﻗﺪ: 9 و 6ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ -5-3
ﻫﺎي  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ و وﺣﺸﻲ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻌﺪادي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻣﺜﺒﺖ ﻻم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﺖ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲﺗﻠﻒ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺎﻟﺶ، 
ه از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه وﺟﻮد وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ را اﺛﺒﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
  ﻧﻤﻮد
  (.22و 12، 02) ﺗﺼﺎوﻳﺮ
           21           11          01             9            8              7           6            5              4            3              2             1       
   
  
  ﺑﺮوز ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ در ﻫﺴﺘﻪ ﺳﻠﻮل ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ  -02ﺗﺼﻮﻳﺮ 




  ﺑﺎﻓﺖ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاسواﻛﻮﺋﻠﻪ ﺷﺪن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در -12ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  X0001ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  -رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ/اﺋﻮزﻳﻦ، ﻓﻠﻮﻛﺴﻴﻦ                                       




  ﺑﺮوز ﮔﻨﺠﻴﺪﮔﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس -12ﺗﺼﻮﻳﺮ 








   
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ  -4
ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻬﺎن از دﻳﺮﺑﺎز ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﺛﺎر ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﻪ ﺗﺮ ﺑ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﺘﻴﺎزﻫﺎي وﻳﮋه ﻫﻤﭽﻮن رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ
ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻗﺮار  ﻢﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴ
ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ  ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﺑﻮﻣﻲ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤﻲ وارد ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻮان و دﻳﮕﺮ ﻪ از ﻫﺎواﻳﻲ ﺑ 6991ﺗﺎ ﻣﻜﺰﻳﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﺳﺎل  آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ از ﭘﺮو
دﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺨﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ و ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﻮﻣﻲ ﻪ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ ﺑ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻪ ﭘﺮورش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي، ﺑ
ﻪ ﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺑﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻘ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ وﻳﺮوﺳﻲ را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎي زﻳﺎدي 
  (.5002 ,la te ,.osatnaeR ;9991 ,la te  yroJ ; 0991 ,.la te lorK  ;3002 ,.nabyeWﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ )
وﻗﺎﻳﻊ  ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺴﺘﻠﺰم رﻋﺎﻳﺖ
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﺑﺮوز  ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن
ﺐ ﻫﺎ آﺳﻴ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﻏﻠﺐ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻫﻢ ﻃﻮريﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري
روز ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﻮ در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻏﺬاي ﻛﺎﻣﻞ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ﻪ ﺑ ﻪ روزﻛ دﻳﺪه اﺳﺖ. در ﺣﺎﻟﻲ
ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻮﻣﻲ درآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن ي ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻨﻌﺖﻛﺸﻮرﻫﺎ  ﻫﺎ در  زﻳﺎدي از اﻳﻦ وﻳﺮوس
ﻫﺎي رﻳﺴﻚ و ﺧﻄﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز  ﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﮕﻮ و ﺗﻌ ﺷﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ راه و ﺳﺨﺖ ﻣﻲ
  (3831ﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ﺨﺗ)ﺷﻮد ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ اﺳﺖ. ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
  ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻤﻜﻦ ، اﻧﺪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﺗﻮژن وﻳﺮوس
 ﮔﺮدد وﻣﻴﺮ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺣﺴﺎس ﺷﻮدﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ 
  (7002 ,namhaR)
   
  
 
از  .ﺪﻨﺗﻠﻔﺎت در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﺎﻣﻞ% ﻋ08ﻫﺎ از ﻣﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺣﺪود  وﻳﺮوس
ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠﻞ  از ﻣﻬﻢ VSTو  VNHHI ،VSSW ،VHYﭼﻬﺎر وﻳﺮوس   ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در  02ﺑﻴﻦ 
 ﺪﻧﮔﻴﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎواﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻲ VNHHIو  VST ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي  .ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﺗﻠﻔﺎت در ﺑﻴﻦ 
در آﺳﻴﺎ ﮔﺰارش و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ  1991اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  VHYو  VSSWﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ  در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺷﺮﻗﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ و در ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﺟﻨﻮب  ( 8831ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
، )اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎراناﻧﺪ  ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺧﺴﺎرات اﻗﺘﺼﺎدي در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه ﺷﺪه 
   .(3831ﺗﺨﻢ اﻓﺸﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ،؛ 6831اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ ،؛ 4831
ﺤﻘﻘﻴﻦ ﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺆﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻠﻔﺎت ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﻴﻮع ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ
و  5002 ,la te  nahoM، 3002 ,la te  nivleS، 1002 ,la te  nisroC، 5831ﺑﺴﻴﺎري ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻪ ﻫﺎ و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﺑ ﻫﺎ )ﺧﺮﭼﻨﮓ روي ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ وﻳﺮوس 3002 ,la te  nowusmiL
ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ  ي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲدر ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺰرﻋﻪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ وﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮ ((ytirucesoiB)
  .(8831ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮده اﻧﺪ)
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ  niawllcMدر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻮﺳﻂ  7991ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺎل 
 و ﭘﺮورش ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻫﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ و راه وﻳﺮوس ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺮات وﻳﺮوس
 .( 7991 ,.la te niawllcM
ﻫﺎي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ از  راه ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺛﺮي ﺑﺮاي ﻋﻔﻮﻧﺖﺆدرﻣﺎن ﻣ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ، ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺪ و ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺮﻳﻊ آن از ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.ﻣﻌﻤﻮﻻً ك ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺎﺗﻮژن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
  .(6002 ,.la te renthgiLﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ) رﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﻜﺎر ﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي اوﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖاﻳﻤﻨﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻴ
ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ زﻳﺮا ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻳﻦ روشﻪ ﺑ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ  روش ﺧﺼﻮﺻﺎً  ﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﺣﺴﺎس و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، راهﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ
، RCPﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ روش ردﻳﺎﺑﻲ وﻳﺮوسﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و . (2102 ,.la te eniloraCو اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ)
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻪ )ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ( و ﺣﺘﻲ ﺑ   MET ﻧﻮﻛﻠﻮﻧﺎل آﻧﺘﻲ ﺑﺎدﻫﺎيﻮ، ﻣnoitazidirbyH utisnI
ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ي )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻼﺋﻢ روي ﻛﺎراﭘﺎس( و ﻳﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﻣﻴﮕﻮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮر
ﺛﺮ در ﺆﻫﺎي ﻣ روش  RCP/RCP TR detseNو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  RCP/RCP TRﻃﻮر ﻛﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻪ اﻣﺎ ﺑ (.8831
در  VSSWو  VST، VNHHIﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ وﻳﺮوس ﻫﺎي . (2102 ,.la te eniloraC) ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ اﺳﺖ
  ﺑﺎﺷﺪ. دﻗﻴﻘﻲ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ روش RCP detsenﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
زا ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﻳﺮوس ﺑﺪون اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮاﻧﻪ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري
  .( 9002 ,legelF) ﺑﻴﻤﺎري زاي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﺎرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
  ﻫﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮد. وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ردﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس در ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻳﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺄﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻧﻴﺰ ﺗ
ﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺎﻗﻞ و از ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺨﻢ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوس
-odebocsE ; 8991 la te ,.nahoM ;7991 la te ,.ztoL)ﮔﺮدد ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ وارد ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ
  ( 1102 ,.ppoknegap dna lamS ;8002 ,.late allinoB
از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﭘﺴﺖ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد)  9831ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻻروﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﭼﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ  . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل(ﭘﺮوژه اﭘﻴﺪﻣﻲ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه
د در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮورش و ﺣﺘﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮ ﻳﺮوس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻏﺬا،ورود و
زاي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري .ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻟﻢ آزﻣﺎﻳﺶ ﭼﺎﻟﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻢ از 
وﺣﺸﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻢ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
.ﻛﻪ اﻳﻦ روز ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ 3اﻟﻲ  2ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﻳﺎﺑﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ وﻳﺮوس  ﻣﻲ
( دوره ﻛﻤﻮن اﻳﻦ 6991) renthgiLارش ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰ (6831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻓﺸﺎرﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
   
  
 
 )ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ در ﮔﻮﻧﻪ
  .(6991 ,.V.D ,renthgiL
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي وﺣﺸﻲ آﻟﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
  ﻛﻤﺘﺮ  از ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ آﻟﻮده ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻮدﻧﺪ
( ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در 6831اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﻜﺎران )
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 4002و ﻫﻤﻜﺎران )  sggirBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.ﭘﺎ
 ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
  .(4002,.la te sggirB)
زا ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ  ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺘﺮساﺳ ﺳﻔﻴﺪ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮوز در ﺧﻄﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي از ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ  
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﮕﻮ  زا ﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . ( 8002 la .te .nahoM) ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪ
. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در ﺷﻮري و دﻣﺎ ﻴﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪﺳﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
( 0931ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ ) .(3002 la te uYﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺪه و روي ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻣﺆﺛﺮاﺳﺖ. )
ﺗﺮي را ﺑﺮاي  ﺗﺮ اﻣﻜﺎن ﺿﻌﻴﻒ ﻴﻦﮔﺮاد ﺑﺮﺧﻼف دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 92ﻋﻨﻮان ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻋﻨﻮان ﺷﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮي  ر ﺑﻪادر ﻫﺰ 04رﺳﺪ ﻛﻪ ﺷﻮري  ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
 ) ﺛﺮ اﺳﺖﺆﺗﺮ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪت ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻣ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ واﻧﺎﻣﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻳﺮان ﺑﺮ ﺧﻼف ﺷﻮري
  (9831 ﻛﺎﻛﻮﻟﻜﻲ
در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎه اول زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺳﻨﺪرم ﺗﻮرا 
ﮔﺮدد و  ﺷﻮد ﻋﻼﺋﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ دﻫﺪ.در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﻴﮕﻮي ﺟﻮان درﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻜﺮوز ﭼﻨﺪ  .ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚﺷﻮد ﻳﺎد ﻣﻲز ﻫﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﻓﻮرﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روده
ﻣﻴﮕﻮي آﻟﻮده  ،ﺷﺪ.ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ ﻣﻲ و ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم زﻳﺮ ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل
ﻣﻴﺮد. ﺣﺎل اﮔﺮ از اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﮕﺬرد  دﻫﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي را از دﺳﺖ ﻣﻲ
  (.0102 ,.la te solraC ﻛﻨﺪ.) ﻣﻲ ﻧﺠﺎت ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي
وﻳﺮوس اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺪﻓﺮﻣﻲ در ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ  ANDﻧﻜﺮوز ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮدرم و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ وﻳﺮوس  ﺑﻪ RCPو  noitazidirbyh utisﻫﺎي ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ اﺳﻴﺪ ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ روش ﺷﻮد. ﻣﻲ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و  VNHHIو  VSTﻫﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از وﻳﺮوساﻳﻦ در (6002 ,.late gnaT) ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﺧﻴﻠﻲ  ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ وﻟﻲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺮﭼﻨﮓ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  VNHHIاﻣﺎ ﻣﻮردي از ﺣﻀﻮر وﻳﺮوس  ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻮدﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ VST  ﺧﻔﻴﻒ وﻳﺮوس
، VSTﺣﻀﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وﻳﺮوس ﻫﺎي  اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ  0931اﻣﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻀﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ﻧﮕﺮدﻳﺪ.
و   3002 ,la te & attoﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻴﻘﻦ ﻫﻤﭽﻮن  VSSWو  VPH
  .در ﻫﻨﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد RCPﻮﺳﻂ روش ﻧﻮدون ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺗﻮدر ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣ 3002 ,la te & ahsemU
اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ و ﺗﻠﻔﺎت  وﺣﺸﻲ ﻧﺎﻗﻞ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را دارا ﻣﻲ
وﻳﺮوس ﺑﺎرﻫﺎ از ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  ﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورشﺷﻮد ﻫﻤ ﺑﺎﻻﺗﺮي راﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺗﻮري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ورودي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﺣﺘﻤﺎل ورود 
ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ دور از ذﻫﻦ ﻧﺒﻮده و ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﻳﺮوس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
  ﭘﺮورﺷﻲ راه ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ.
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪ.   VNHHIو  VSTﻫﺎي  در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮردي از وﺟﻮد وﻳﺮوس
ﺗﻮان  ﻫﻨﺪي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ در دوره ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ
وﺟﻮد اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ را ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ  اﺧﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر ﻣﻴﮕﻮي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ واﻧﺎﻣﻲ 
  ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ وﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻳﻦ وﻳﺮوس ﻫﺎ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ رﺑﻂ داد. 
   




  ﮔﺮدد: ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮارد زﻳﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
 .ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬا و ﻳﺎ آرﺗﻤﻴﺎ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ راه ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه .1
 ﻫﺎ. ژﻧﻴﻜﻲ آن ﻫﺎي ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮاﺑﺖ آﻧﺘﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻮاﻟﻲ وﻳﺮوس .2
اي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن  وس ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي وﺣﺸﻲ وﭘﺮورﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮ .3
 ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ.
  .ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ وﻳﺮس ﺗﻮرا .4
 در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻧﺘﻘﺎل وﻳﺮوس ﺗﻮرا ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ. .5
  
  ﺗﺸﻜﺮو ﻗﺪرداﻧﻲ -6
ﺗﺼﻮﻳﺐ  ﺟﻬﺖاﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺘﺎد ﻣﻴﮕﻮي اﺳﺘﺎن  ﺑﻪ  و ﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎناز ر
  اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣﻌﺎوﻧﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮم و ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺘﻜﺶ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺮاي اﻳﻦ 
  ﮔﺮدد. ﭘﺮوژه ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
از ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران اﻳﺸﺎن در اداره ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن 
  ﮔﺮدد. درﻳﺎﻳﻲ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ
   




  ص 012. ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻴﮕﻮ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 6831اﻓﺸﺎر ﻧﺴﺐ، م.  .1
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7- Abstract 
According to the white spot disease during 2002 until 2005 and the damages caused by the disease to the 
farmers a new species L.vannamei were introduced to the farming region of Abadan Choebdeh from 2006. 
Hight mortality occurred in Khuzestan province farms in 2007 and 2008 again. 
Probably viral agent was transferred to native shrimps or other aquatic animals,  therefore it is very 
important that presence of viruses in local aquatic animals and its vectors detected. Detection of WSSV, 
TSVand IHHNV in aquatic animal from Khuzestan costal region imphasis to wild shrimp and craps is the 
main objectives of this study. 
So samples were taken from 10 active farms twice a week and 100 postlarves from 3 active breeding 
center befor stocking.Samples for viral detection were studied by molecular and histopathology asseys. 
Results was shown presence of the White spot virus in cultured and wild shrimp and TSV infection in only 
two cultured shrimps but there was negative result for IHHN virus. 
To study the pathogenesis of white spot virus isolated from wild and farmed shrimps, exposure method 
was used. Results of challenge showed that WSSV can be transmited from diseased cultured and wild shrimp 
to cultured shrimp. 
Mean  mortality percent  in the treatment that fed with   infected wild shrimp was 38.33± 10.4 and  
treatment that fed with infected cultured shrimp 61.66 ± 7.63 and in  the  positive control treatment was 87.5 
±3.5. 
 
